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Abstract
Preaching and the experience of faith. Discussion on 
the theological character of the sermon.
Empirical studies show that the community of believers 
in  th e  c h u rc h e s  o f  th e  R e fo rm a tio n  ex p ec ts  an  
encounter with G od through preaching. These studies 
also show that this expectation is not always met. The 
problem  th a t concerns us h ere  is w hether a serm on 
based on m odern  exegesis can com m unicate G od in 
such a  way th a t an e n c o u n te r  fa c ilita tin g  fa ith  is 
possib le. A n a ttem p t is m ade to find a so lu tion  by 
r e f le c t in g  on  a  sp e c if ic  p r e s u p p o s i t io n  in  th e  
hermeneutical process when preparing a sermon.
INLEIDING
Die artikel van Dreyer (1989) bring só ’n wesenlike probleem  in die prediking ter 
sprake dat ’n verdere gesprek daaroor die m oeite werd is. D ie probleem  wat hy 
aansny, het te doen met die teologiese gehalte van die preek: D ie verkondiging van 
die W oord van God. D ie probleem  gaan oor die vraag hoe die gem eente ’n ont- 
moeting m et God via die prediking kan ervaar en so in die geloof opgebou word.
’n G esprek  oor die teologiese gehalte van die p reek  is in die hedendaagse 
homiletiek weer aktueel. Met die hoogty van die Barthiaanse teologie is groot klem 
gelê op prediking as verkondiging van die Woord van God. Die invloed van Barth 
het ’n Verkundigungshomilelik to t gevolg gehad (Meyer zu U ptrup 1986). Die aksent 
op eksegese en die gerigtheid op die Bybelse teologie as grond vir die prediking het 
u itgeloop op ’n prediking w aarin die W oord van G od sen traal gestaan  het (vgl 
Dingemans 1988: 13). In die tweede helfte van die sestigerjare het daar egter onder 
leiding van E rnst Lange ’n Situatiomhom iletik ontwikkel (M eyer zu U ptrup 1986: 
17). D it was ’n korreksie op die Barthiaanse hom iletiek w aarin alle klem op die
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W oord gclê het - ’n korreksie wat die situasie van die hoorder nou sentraal geplaas 
het. D ie weg to t die m oderne horisontale politieke prediking was gebaan. Die 
teologiese gehalte  van die p reek  - ’n prediking w at G ód te r  sprake bring - het 
geleidelik buite beeld begin raak.
Dreyer toon aan dat die nuwere ontwikkelinge in die eksegetíese wetenskap die 
prediking van die W oord van God geproblematiseer het.
M et hierdie wetenskaplike bevraging van die objektiewe gesag van die 
Skrif en  die worstelinge rondom die ‘kanon in die kanon’ word dit vir 
die prediking feitlik onmoontlik om volgens die ou definisie nog spre- 
ke van G od te  bly. Grondige eksegese en uitleg van die Skrif waar- 
borg nie m eer die gesagvolle spreke van G od in die prediking nie, 
want dit word nou vir die bomileet ’n ope vraag: W at is op grond van 
die eksegese die W oord van G od wat geproklam eer kan word? Stu- 
dente wat in hulle opleiding met hierdie wetenskaplike vraagstelling 
gekonfronteer word, raak verward oor die uitvoering van hulle profe- 
tiese verantw oordelikheid, om in die prediking die W oord van God 
aan te kondig (Dreyer 1989: 359).
Om hierdie probleem  op te los, herdefinieer hy prediking soos volg: ‘Prediking is ’n 
pneumatologiese woordgebeure, waarin ’n geroepe bedienaar van die Woord, via ’n 
kom m unikasie-ervaring m et ’n skrifteks (uitleg), die gem eente in hulle konkrete 
situasie begelei tot ’n  ontmoeting met die lewende God (toepassing)’ (D reyer 1989: 
365). M et h ierdie definisie sou ’n mens jou  kan vereenselw ig m et die oog op ’n 
eietydse aktuele verkondiging.
In hierdie bydrae wil ons die probleem  wat Dreyer aangesny het, verder bere- 
deneer. D it word vanuit die hoek van die herm eneutiek gedoen, om dat ons hier 
wesenlik met ’n herm eneutiese probleem te doen het.
HJCFieUne
D IE  G E M E E N T E  L U IST E R  NA D IE  P R E E K  O M  ’N W O O R D  VAN G O D  
DAARIN T E  H O O R
D aiber en ’n aan ta l m edew erkers het ’n om vattende em piriese ondersoek in die 
gem eentes van die Lutherse Kerk in H annover (W es-D uitsland) uitgevoer. Die 
resultate is in twee bande gepubliseer (D aiber et al 1980; 1983). H ierdie ondersoek 
het talle aspekte van die verhouding tussen prediker en hoorder onder die loep 
geneem. Belangrike bevindinge is die volgende; Die oorgrote m eerderheid van die 
gem eentelede het aangedui dat die prediker vir hulle ’n verkondiger van G od se
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W oord is (D aiber et al 1980: 28). D ie oorgrote meerderheid van die gem eentelede 
sien die prediking as die verkondiging van die Woord van G od (D aiber et al 1980: 
43). V an die to tale  aantal gem eentelede wat ondervra is, verwag die toegewyde 
kerklidm ate deur die bank dat die preek die Woord van G od sal uitlê (D aiber et al 
1983: 357). U it hierdie bevindinge kan ons konkludeer dat die gelowige gemeen- 
telid na die preek luister met die verwagting om ’n woord van G od te hoor, cm God 
in die prediking te ontmoet.
D ie vraag ontstaan nou: W at gee aanleiding tot hierdie verwagting? Om hier­
die vraag te beantwoord, is dit nodig om die individu en die groep se verhouding tot 
hulle tradisie onder oë te neem. Die mens is onlosmaaklik aan sy tradisie verbonde 
en hierdie tradisie is in ’n groot m ate bepalend vir sy kyk op die lewe. Volgens 
Heidegger kan die mens se bestaan nie los van sy geskiedenis gesien word nie. Die 
mens se hede en toekoms vioei uit sy verlede. Vanweë hierdie geworpe wees in die 
wêreld (ook van sy tradisie), is die mens se konkrete bestaan toegewikkel in ’n kleed 
van voorverstaan - ’n kleed wat basies intersubjektief en kultureel van karakter is. 
En die mens verstaan sy wêreld vanuit sy voorverstaan (vgl Delfgaauw 1969: 74-88; 
Rossouw 1980: 48-50; Palm er 1969: 132-137). Die voorverstaan van die verstaner 
dui op die gegewe sinhorison of geworpenheid van die verstaner. V erstaan dui op 
die aktuele in terpretasie en is die ontwerp van nuwe m oontlikhede w aardeur die 
voorverstaan oorskry en gewysig kan word. Dit is ’n proses en geskied in ’n spiraal 
(Rossouw 1980: 49).
Bogenoemde siening hou verband met ’n geskiedbeskouing wat die geskiedenis 
as ’n veeldimensionele proses sien (vgl Deist 1987: 10). Die mens is deel van daar- 
die proses en vorm sy konsepsuele raamwerk waarmee hy verstaan binne die kaders 
van hierdie geskiedenis. So beskou G adam er ook die geskiedenis as ’n proses waar- 
van die m ens deel is en w aarin dit m oontlik is om tot selfverstaan te kom deur 
ingang in en ontm oeting m et sy tradisie (vgl G adam er 1975). In hierdie gebeure 
word die sinhorisonne van hede en verlede versmelt en word toegeëiende sin verkry, 
wat toekom s open. M aar die punt is dat die tradisie ’n beslissende faktor is in die 
mens se kyk op die lewe, wat sy verwagtinge bepaal.
Binne die Reform atoriese tradisie, waarvan die gemeentes in die drie Afrikaan- 
se susterkerke deel is, word die preek gesien as die uitleg en toepassing van God se 
Woord. Die gem eente se verwagting om die Woord van God in die preek te hoor, 
word dus deur die teologiese tradisie bepaal. Calvyn is die vader van ons teologiese 
tradisie (in aansluiting by die Skrif en die vroeë kerk). Hy het die prediking in ere 
herstel. Hy sien die verkondiging van God se Woord as genadem iddel van die heil 
(Brienen 1987: 178). Die hoogtepunt van die gemeenskap tussen God en mens is 
die erediens, en die hoogtepunt van die erediens is die preek (Brienen 1987: 177).
Prc«fikiiig en gcloofiservaring
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D ie preek is Skrifverkondiging, want sender die Skrif kan ons G od nie ontm oet nie 
(V a n ’t Spijker 1987: 35-37). Christus is in die prediking van die W oord van G od 
teenwoordig in die kleed van die evangelie deur die werk van die G ees (vgl V a n ’t 
Spijker 1987: 34-44).
Die gem eente, as erfgename van die Calvinistiese tak van die Reformasie, ont- 
vang en verstaan die Skrif binne hierdie gestalte van die tradisie. In die hart van 
hierdie tradisie lê die Skrif as kanon, as betroubare en gesaghebbende W oord. Dit 
is om dat hierdie Boek vir die kerk belangrik is dat predikers en gem eentelede hoe- 
genaamd belangstel in wat die Skrif te s i  het (Smit 1987; 61). H ierdie tradisie leer 
dat die plek waar G od se Woord gehoor en Hy dus ontm oet word, die prediking is. 
Daarom verwag die gelowige gemeentelid ’n Woord van G od in die preek.
Die gem eente se verwagting ten opsigte van die preek word verder gekondisio- 
n eer deur die belydenisskrifte, w at deel van h ierd ie teologiese tradisie is. Soos 
Dreyer (1989) aangetoon het, sien die Reform atoriese belydenisskrifte die prediking 
as verkondiging van die Woord van God. Die belydenisskrifte is ’n gesistematiseer- 
de samevatting van hoe die kerk die boodskap van die Skrif verstaan het in ’n veel- 
bewoë tyd in ons teologiese tradisie. Dit dien verder as hulp om die ontsluiting van 
die boodskap van die Skrif te  verstaan. H ierdie pogings tot ontsluiting is volgens 
Smit (1987: 62): ‘Simptome van die legitieme begeerte by die kerk om die Christe- 
like boodskap van die Skrifte herkenbare re liëf te  gee, óók m et die oog op die 
vertel, getuig en verkondiging daarvan.... In m eer of minder direkte sin was dit alles 
immers bedoel as uitleg van die Skrifte’. So is, volgens Bakker (1969), die plek van 
die dogma dié tussen teks en preek en is kerkgeskiedenis ten diepste ’n geskiedenis 
van die uitleg van die W oord (Ebeling 1959). Dit alles vorm deel van die konteks, 
die leefruim te w aarin die dooplidm ate in die gem eente gesosialiseer word. In die 
kategese word die siening van die belydenisskrifte kognitief oorgedra en in die 
praktyk van die erediens en preek word dit ervaar.
So sterk is die invloed van die teologiese tradisie op die benadering en verwag­
ting van die prediker en gemeente in die preekgebeure, dat die uitspraak praedkatio  
"verbi dei est verbum dei selfs in die m oderne geseku lariseerde  E uropa ernstig  
geneem word. In die Festschrift vir G erhard Ebeling skryf W erner (1983) ’n artikel 
oor die uitspraak in die Confessio Helvetica Posterior waarin hy, volgens die metode 
van Ebeling se herm eneutiek , sin gee aan h ierdie u itspraak in  sy eie prediking. 
V anuit sy konteks (die m oderne Europa), in verstaansworsteling met sy teologiese 
tradisie, voel hy in die verstaansproses uitgelewer (Ausgeliefertseirt) aan G od en die 
voortbewegende (An-Dauer) spreke van G od in Christus. In die verstaansproses 
ontdek hy ’n logiese kant van God in hierdie voortbewegende spreke in Christus, en 
dit wil hy in sy prediking laat hoor (W erner 1983: 215).
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Sou daar, in  die lig van die insigte oo r die rol van die trad isie  in  die ver- 
staansgebeure, ’n neiging tot groter klem op die rol van die geskiedenis as proses in 
die hedendaagse herm eneutiek ontwikkel? Berger (1988) noem die herm eneutiek 
van B ultm ann ‘idealisties’. Hy neem  die Geschichte und Religionsgeschichte veel 
m eer in ag in sy herm eneutiese aanpak.
Ons volstaan m et die argum ent van die rol van die teologiese tradisie en die 
ervaring in die praktyk as antwoord op die vraag w aarom  die gem eente ’n  W oord 
van G od in die prediking verwag.
Nou is dit interessant dat ’n onlangse omvattende empiriese ondersoek in Wes- 
Duitsland (waar D aiber et al 1983, die verwagting vasgestel het), bevind het dat die 
gem eente G od nie juis in die kerk teëkom  nie. H ierdie verm oede is alreeds deur 
die godsdiens- en kultuurpsigoloog Fortm ann (1970: 13) uitgespreek: In  de officiëk 
kerken is een grote religieuze armoede. Op de kansels praat m en over Vietnam en 
democratisering, omdat men over God niets meer te zeggen heeft. Zulehner (1988: 15) 
en  ’n aan ta l m edew erkers h e t in ’n iandswye em piriese ondersoek die volgende 
bevind: Slegs 36%  van die volk van W es-Duitsland is seker dat G od in die kerk te 
vind is - 64% nie. Slegs 43% van alle kérklidmate is seker - 57% nie.
D ie gem eente gaan kerk toe om G od deur die prediking te ontm oet. Boge- 
noemde empiriese ondersoek toon aan dat dit in W es-Duitsland nie juis gebeur nie. 
Ons teologie en kerklike praktyk is op die E uropese lees geskoei. In die lig van 
Dreyer (1989) se argum ent sou ’n mens kan aanneem  dat dit by ons ook problema- 
ties geword het. In my ondersoek in N ederduitse G ereform eerde gem eentes in 
P re to ria , w at na verw agting in 1990 onder die tite l G em eente en prediking  sal 
verskyn, het lidm ate deurgaans op die vraag: H et u ’n ervaring van ’n ontm oeting 
met Christus tydens die preek? geantwoord: Nie altyd nie, net soms.
Die vraag kan nou gestel word: W aarom het ’n ontm oeting m et G od deur die 
prediking problem atics geword? Die antwoord hierop is uiters gekom pliseerd en 
sou deur alle dissiplines van die teologie oorweeg moet word. Ons sou in hierdie 
artikel, vanuit die hoek van die herm eneutiek en die homiletiek„ één suggestie wou 
waag.
Prediking en gckx>6ervaríiig
D IE  PR ED IK ER  LEES D IE  BYBEL M ET ’N V O O R O N D E R ST E IU N G  
D reyer (1989) h e t die p rob leem  by die nuw ere ontw ikkelinge in die eksegese 
geidentifiseer: Die uitleg van die teks waarborg nie m eer dat die preek W oord van 
G od is nie. D eist (1987; 1989) het op selfkritiese wyse die p rob leem  w at die 
eksegese vir die prediking kan skep, na vore gebring. Hy argum enteer dat die
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algem ene beskouing, naamlik dat ’n tcks in ’n gegewe moment van die geskiedenis 
gestol het, ’n herm eneutiese probleem veroorsaak.
As ’n teks die neerslag is van ’n unieke konstellasie van gegewens ... as 
d ie  om standighede w aarondcr ’n teks to t stand gekom  het, regtig 
onherhaalbaar is, as die eksegese m aar net kan sê ‘hoe dit werklik 
w as’, sp reek  dit vanself dat d it onm oontlik  is om  iets m eer daar- 
om tren t te sê as m aar net wat ’n teks, 'n  gebniik, ’n opvatting of ’n 
sam eloop van gebeure was. ’n H istoriese aanpak laa t die teks ver- 
stom, sliiit kom m unikasie af en maak gevolglik die Bybelse teoloog 
ook stom (Deist 1987:7).
H istories is hier bedoel, in die sin van ’n foutiewe geskiedbeskouing, dat daar nie 
beweging is nie, dat dit nie ’n stroom is nie, met die konsekwensie, volgens my, dat 
God se voortbewegende werksaamheid in die geskiedenis nie altyd raakgesien word 
nie. D eist konkludeer dat die verstomming van die tcks ook in die ander eksege- 
tiese m etodes kan voorkom.
Die im m anente m etode se klem op ‘wat werklik daar staan’ is slegs 
gradueel, m aar nie wesenlik nie, verskillend van die histoHese klem 
op ‘w at d aa r w erklik  gebeur h e t’. A lbei laat die teks swyg. G ’n 
wonder nie dat ook dié eksegese sistematiese teoloe verslae laat voor 
die teks. D aar bly in elke geval: Histories-filologies, histories-krities 
o f teksim m anent ’n gantige Grabe tussen die unieke van toe en die 
situasie van nou of die gestolde teks van toe en die beweeglike wêreld 
van nou. N á die eksegese afgeloop is, bly ons m et die vraag sit: ‘So 
w hat?’ E n dan m aak ons ’n eksistensiële, allegoriserende of funda- 
mentalistiese sprong om oor die kloof te spring (Deist 1987: 8).
Deist wys daarop dat ’n prediker die Bybel anders lees.
As ’n mens sê jy ‘maak’ ’n preek, beteken dit jy is besig om iets te skep, 
iets wat vantevore nie bestaan het nie, of ten  minste nie só bestaan 
bet nie. W at ‘gem aak’ word is ’n Aerskepping: Die Bybel word gelees 
om by die betekenis van ’n bepaalde gedeelte uit te  kom, om iets te 
verstaan  van die religieuse simbolewêreld w aaraan die teks deel het.
En wat om trent die betekenis van die teks verstaan word, word op ’n 
kreatiewe m anier aangewend deur daardie betekenis of simbool in ’n
HJCPietase
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nuwe raam werk te plaas en vir die tyd van die eksegeet te herinter- 
preteer (Deist 1989: 56).
H ierin  speel die H eilige G ees ’n groot rol, want Hy is die H erskepper, die Nuut- 
m aker en Tolk. D eist is van oordeel dat die metode om studente eksegese in ‘stap- 
pe’ te leer volgens resepmatige toepassing van ‘reels’ hierdie kreatiewe omgang met 
die Bybelse teks juis belem mer (Deist 1989: 57).
Ek wil die probleem  binne die herm eneutiek lokaliseer op die vlak van vooron- 
derstelling - die vooronderstelling waarmee die prediker die kompleks van geskrifte 
van die Bybel lees met die oog op die prediking in die gemeente. Vooronderstelling 
is ’n algem een-aanvaarde kom ponent van die herm eneutiek  (vgl Jeanrond  1988: 
120, 131, 151). D ie vooronderstelling, die bewuste totaalvisie (D ingem ans 1988: 
15), die vraag waarmee die tekste van die Bybel deur die prediker in die Reforma- 
toriese kerke gelees word, behoort die volgende te wees: H oe is G od by die mense? 
H oe is G od by ons en ons by Horn?
O m  hierdie interpretatiew e benadering te staaf, is daar etlike argumente. Ons 
het reeds die rol van die teologiese tradisie en die verwagting van die gem eente ten 
opsigte van so ’n vooronderstelling hierbo gestel. Vrae wat aan die teks gestel word 
buite die konsentriese kringe van die werkingsgeskiedenis van die Skrifte om (die 
teo log iese en  kerk like trad isie) is volgens Smit (1987: 64) ‘v reem de v rae’. ’n 
V erdere argum ent is d a t ons die Bybelse geskrifte m oet verstaan vanuit die eie 
premisse van die tekste: ‘... theology must also enter into conversation with the texts 
them selves, th a t is to say w ith w hat the texts rep resen t’ (Jeanrond  1988: 152). 
E liade (1969) toon aan  d a t elke godsdiens ’n kern het, ’n sen tra le  m otief, van 
waaruit so ’n godsdiens verstaan moet word. Verder is dit so dat die religieuse mens 
sy heiligdom  só inrig d a t daar w aar hy m et d ie godheid kontak  m aak, dit die 
sentrum van die wêreld is (Eliade 1969: 69). Dit getuig van die religieuse behoefte 
om by die heilige te wees. In die Christelike geloof, so lyk dit vir my, getuig die 
tekste van die Bybel van G od se bekendstelling aan ons: H oe Hy by ons is en ons 
deur genade en geloof by Hom (vgl Gillespie 1986: 195-196, 202-203).
Ons lees die Bybel met die oog op die preek dus om G 6d teë te kom in die teks. 
D ie Bybelse tekste is godsdienstige geskrifte en moet as sodanig gelees word. Ek 
sluit graag by Dreyer (1989: 366) aan oor die soeke na die kommunikasieperspektief 
van die teks en by sy uitgangspunt dat dit lei tot ’n kommunikasie-ervaring van die 
leser m et die Skrifteks: ‘D ie Skrifteks self is egter nie die hoogste doel nie, dit is 
slegs die middel wat die gemeente via die kommunikasie-ervaring tot ’n ontmoeting 
m et God m oet begelei. H ier word dit reeds duidelik dat die skopus van die predi­
king wyer is as die teks. D ie skopus van die prediking is God self in die totaliteit
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van sy openbaring’. Dit beteken dat die Skrif gelees word vanuit die geloof m et die 
oog op die geloof.
D ie p red iker lees die Bybel vanuit die verwagting om ’n W oord van G od te 
hoor, wat nie 'n  proposisie, ’n dogm a of ’n ab strak te  w aarheid is nie, m aar wat 
uitloop op ’n ontm oeting en ’n gebeure (vgl P ieterse 1988; 76). G adam er (1975: 
273-278), R icoeur (bv 1976: 43) en Tracey (bv 1981: 78) is dit almal eens dat die 
verstaansproses u itloop op ontm oeting, w at ’n gebeure-karakter het, en die ver- 
s taner bring to t selfverstaan, to t ’n ander bewussyn, to t ’n nuwe bestaan  in die 
wêreld.
Die prediker gaan dus van die veronderstelling uit dat die kompleks van Bybel- 
se tekste  getuig van ou ten tieke  geloofservaringe m et G od, w at vir ons ook van 
lew ensbelang is, om dat G od voortw erk in die geskiedenis - ook vandag. D ie 
Bybelse tekste het dus gesag, want dit komm unikeer God in sy woorde en dade tot 
ons heil. O m dat die lewende G od deur hierdie tekste been aan ons gekommunikeer 
word, m oet na die komm unikasie-perspektief van die teks gesoek word, want dit is 
aangelê op ons en wil ’n kom m unikasie-ervaring m et G od bew erk. In hierdie 
gebeure, die W oordgebeure, geskied die W oord van G od vir ons vandag. H ierin 
sf)eel ons belydenis van die werk van die Heilige G ees ’n kardinale rol. Vir hierdie 
ontmoetingsgebeure - omdat ons die vreemde wêreld van die teks binnegaan - moet 
ons ons oopstel m et die bew uste  vraag : H oe is G od by ons in h ierd ie  teks? 
G adam er, R icoeur en Tracey het ons op die betekenis van hierdie oopstelling vir 
die kommunikasie van die teks in die herm eneutiese proses gewys (Jeanrond 1988: 
151).
Prediking is m éér as eksegese. H ierin het D reyer (1989) gelyk, want die p re­
diker m oet kreatief m et die teks werk (vgl Pieterse 1979: 119-120; D eist 1989: 56). 
Die vraag: wat staan daar? moet elke prediker wetenskaplik besig hou. H ierin het 
eksegete die voile ruim te om met veel toleransie (vgl Van Aarde 1988: 51), van die 
homiletiek se kant af in elk geval, met welke geskikte metodes ook al met die teks 
besig te wees. M aar die prediker worstel óók met die vraag: Wat sê dit vir my en my 
gem eente in ons situasie? Die vooronderstelling waarmee ons die Bybel lees, kan 
dus nou uitgebrei word na die vraag: H oe is God by ons in hierdie situasie? In die 
vooronderstelling waarmee ons die Bybel lees, speel ons eie situasie deurgaans mee. 
Ons kan ons onmoontlik daarvan losmaak. Om kreatief en skeppend met die teks 
te werk m et die oog op die preek in die gemeente, beteken dat daar risiko’s en  ’n 
waagstuk aan verbonde is (Jeanrond 1988: 151). Die prediker moet dit na die beste 
van sy teologies-wetenskaplike en persoonlikheidsvermoe waag, in vertroue dat God 
daarm ee sal werk deur sy Gees.
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Deist (1989) wys daarop dat die religieuse simbole-wêreld w aaraan die teks deel 
het, verstaan m oet word. A lbrecht (1982) het ons daarvan bewus gcm aak dat ons 
60k religieuse simbole het.
Ich behaupte  ... dass jeder von uns ein Symbol ‘hat’, dass in nahezu 
jedem  biblischen Text sich ein Symbol erkennen lásst, und dass vor al- 
lem die Aufmerksamkeit von Predigthorem  sich von in solchen aussa- 
gestarken V orstellungen zusam mengedrángten M itteilungen anspre- 
chen lasst (Albrecht 1985:36).
D it ontwikkeling van so ’n simbool en sy funksie omskryf A lbrecht (1985: 40) soos 
volg:
In einer bestim mten Konfliktsituation, sei es ein Konflikt ausserer Art 
- ein  soziales Konflikt - oder ein K onflikt innerer A rt - ein  inner- 
psychischer K onflikt - w ird e ine  E rfah rung  gem acht, die d iesen  
Konflikt zu bearbeiten vermag. Sie verdichtet sich zu einer Vorstel- 
lung, die sowohl den Konflikt wie seine Bearbeitung in sich aufnimmt.
Eine solche Vorstellung nennen wir ein religioses Symbol.
Konflikte word dus in die mens se leefwêreld verwerk tot ’n voorstelling, tot ’n beeld 
van die werklikheid. H ierdie simbole is dikwels vir ons verborge of haas onhan- 
teerbaar. Die prediking moet hierdie simbole verhelder en van verdringing deur die 
m assamedia bevry en het as die formale Gnindaufgabe (der Predigt), repressiven und  
restriktiven massamedialen und individuellen Symbolen die Befreiung durch die Rede 
von biblischen Symbolen und die Bewustwerdung dariXber entgegenzusetzen (Albrecht 
1985: 45). Dit alles beteken dat ons die Bybelse simbole moet ontdek en dat dit 6ns 
simbole aan die lig moet bring. Dit verbeter ons kommunikasie van die evangelic as 
simboliese kommunikasie.
D it beteken egter ook dat ons veel m eer m oeite sal m oet doen om die leef- 
wêreld, die nood, die vrese en die ervaringe van die Afrikaanse gem eentelede te 
leer ken. Ons verkeer in ’n groter krisis as wat ons aldag besef. N iem and sal kan 
ontken dat daar ’n onrustige gevoel onder ons mense is dat iets besig is om onder 
ons voete uit te gly nie. D ie vraag: H oe is G od by ons en  ons by H om  in hierdie 
situasie? word al dringender. Die prediking sal hierop moet ingaan en in die lig van 
die titel van hierdie artikel die Woord van G od moet verkondig. Ons kan m aar net 
één voorbeeld aanhaal in verband met ons situasie. Celliers (1988: 6) skiyf oor die 
blanke werker wat in ’n oorlewingstryd is. Die daling van sy lewensstandaard, die
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groter gebniikm aking van krediet om dit te probcer handhaaf, die rasionalisasic in 
die bedrywe w at dus m et m inder personeel w erk, het alles ’n invloed op al sy 
lewenskringe. H oe is G od by ons in hierdie situasie?
SLOT
D it is my oortu ig ing  da t ons b inne d ie  herm eneu tiese  trad isie  van G adam er, 
R icoeur en Tracey daarin  kan slaag om só na die teks in ons situasie te luister dat 
die prediking G od se W oord kom m unikeer op ’n wyse wat to t geloofservaring lei. 
D ie gevaar waarop H aberm as wys, naamlik dat ’n mens kritiekloos m et die tradisie 
kan omgaan en dat jou verstaan ’n skewe of valse kommunikasie kan wees, is re6el 
(vgl Pieterse 1988: 75-76). Ingeboude kritiek binne die verstaansproses is die ideaal 
(vgl Schoeman & V an Vuuren 1987:126,128).
Ons sou egter die probleem  kan ondervang deur ruim tes te  identifiseer waar 
ons verstaan van die Bybelse tekste krities onder die loep geneem  kan word. Eer- 
stens lê die teks sélf beperkinge op sy verstaan (V orster 1988: 7). Daarby moet ons 
onthou dat ons die teks in die eksegetiese proses aan kritiek onderwerp en dat die 
teks 6ns kritiseer in die verstaansproses. Tweedens m oet ons verstaan voorgelê 
word vir argumentering oor die geldigheid daarvan. Dit kan in drie ruimtes geskied. 
D ie akadem iese kring (teoloë, wat ook predikante kan insluit), w aarin ’n sekere 
verstaan of opvatting krities bespreek word. Die ekum eniese kring waarin kerke 
m ekaar se verstaan krities bespreek. Die homiletiese ruim te w aar die gemeente- 
lede op die preek terugvoering kan gee (vgl Pieterse 1985:159-165).
Ebeling se kort beskiywing van die gebeure in die prediking is steeds raak: Die 
mens hoor die W oord in sy bestaan as geloof óf pngeloof. W anneer hy die Woord 
hoor in die verkondiging, word hy opgeroep tot 'n  beslissing. W ant die Woord stig 
verstaan en in die W oordgebeure vind die Mitteilung des Glaubens plaas. In hierdie 
beslissing gaan dit om lewe en dood, want die Woord wat meegedeel word, is vir die 
m ens die heilsnoodw endige W oord. In h ierd ie  beslissende on tm oeting in die 
verkondigingsgebeure word die geloof m eegedeel. D it beteken dat G od Homself 
aan die mens meedeel. W anneer die mens tot geloof kom, deel hy aan Jesus Chris- 
tus as d ie konkre te  W oordgebeure. Hy partisipeer aan  God. En so is G od in 
hierdie gebeure by die mens en die mens by God. D an word die mens waar en dus 
ook werklik gemaak. D an beleef hy die ganse werklikheid vanuit die geloof. En 
dan kan hy ook tot antwoord en verantwoording kom in sy belydenis en  getuienis, 
wat gebed heet (Pieterse 1979: 65; vgl Ebeling 1967: 342-344). Wie s6 preek, is nie 
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